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SECRET kRIA GENERAL 'DEL J4)VI ENTO
Decreto de 9 de febrero de 1944 por el que se reforma
el -Servicio Social d la Mujer".—Páginas 267 y 268.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
DeNtin,o.—orden de- 22 de febrero de 1944 por la que
se di.spone pase al Estado Mayor de la Armada el ca
pitán de Navío S) señor don Felipe Abarzuza y Olf
va.-----Página 269.
Otra_ de 22 de febrero,de 1944'por izt que se nombra Jefe
del Estado Mayor •de la Escuadra al• Capitán de Na
vío 1,G) señor don Pascual Cervera y Cervera.—Pá
gina 269.
otra de 22 de febrero de 1944 por la .que se dispone que
el Capitán de Fragata (A) don José María Ragel y
García SP haga cargo interinamente de los destinos
de :Tefe- del' Ramo de
•
Armamentos y Secretario de la
Jefatura del Arsenal de La Carraca.--Página 269.
Otra- de 22 de febrero de 1944 ..por la que se, confi-rma
en '311 110410 dostino al Oficial segundo Radiótelegra---
lista de la R. N. 11. don Rafael Simón Zabaleta'.
Página 269.
. A4Censos.—Orden de 22 de febrero de 1944 por la que se
proitueve al empleo de Vigía Mayor del Cuerpo dc
Suboficiales al primero D. .Tosé A. Méndez Vázquez.
Página 269.
..“-censos.—Orden 1e , 22 -de febrerú de 1944 por la que
se promueve al empleo de Vigía primero de semáfo
ro$ del Cuerpo de Suboficiales al- segundo p. Manuel
Ruiz Ocaría.—Página 269.
Otra de 22 de febrerti de 1944 por la que .se promueve
al empleo de Vigía primero -del Cuerpo. de Suboficia
les al segundo U. Juan García Cuadra.—Página 2614.
()ira de 22 de febrero- de 1944 por la que se promueve
al empleo de 'Vigía Primero del Cuerpo de Suboficia
les al • segundo 1-.1 • Rafael Viciaua Sánchez.—Pági-
nas 269 -y 1270.
iitra de- 22 de febrero de 1944 por la que se pronitteve.
al- empleo -de. Vigía primero' del Cuerpo de Suboficia
1e:1 al ,.segundo D. Manuel Caridad Cela.--Página. 270..
()tra. de 22 de febrero de 1944 por la que se promueve
, empleo de. Electricista .primero 'del Cuerpo de Sub
_oficiales al segundo D. Jósé •Fernández- Rosado.—Pá
gina 270. • -
(.4ra de 22 de febrero, de 1944 por la que se promueve al
empleo de, Mecánico primero 'del - Cuerpo dé Subofi
ciales •al segundo D. Pedro A. Morales Alartínez.--Pli
gina .270.
otra• de -22 de febrero de 1.944. por la- que se promueve
al empleo. de Mecánico primero del Cuerpo de Suban
al segundo D. Isidro Vila ' Cardona.--Pág. 270.
Iiieeneias..—Orden de 22, de- febrero de 1944 por. la que
se concede licencia por enfermo al Mecánico Mayor
D. Emilio 'Alguacil reijoó.—Pág,ina 270,
RECOMPENSAS
del Mérito %Va rai.2—orden de 20 de' febrero de 19-14
por lá que se concede la Cruz del Mérito Naval...tic
.-egundaelast-* a D. Fausto Gómez Betrán.—Pág. 270.
Secretaria General del Nr1 ovirriento
Fué ueado el "Servicio Social de la Mujer", pa r Decreto (Je siete de octubre de mil novecientos
,treinta_ y. siete, ,con la. finalidad. de incorporar- a la Muiér espaSola a las . tareas de la Tatria, que eli
jas Instituciones _benéfico-sociales y de guerra precisaban la colaboración femenina, pero al restableceu
se la paz, quedarón notablemente reducidas las tasteas' de asistencia social y sanitaria, v. nórmalizadas
las circunstancias, es 'preciso, dando una nueva .orientación, acentuar el aspecto formativo, religióso,
social, doméstico y nacionalsindicalista en la realización del mismo.
El " ServicirrSocial" • no debe ser sólo medio .personal para cumplitujento de sis fines por las
Institticion'es benéfico-sociales, aportando a ellas la --g-erierosidad„ ábnégación y sacrificio del _espíritu fe
menino, sino también -medio de conseguir la forMación de la mujer española, amoldándose así a la as
piraci6n del nuevo Estado de conseguir que durante los seis meses que el "Servicio _Social" csompren
de,_ las cumplidoras d'el mismo-feciban las enseñan zas y la formación que .las -capacite para su futura°
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misión en la vida. dentro del hogar y de la familia,/ a tal fin, la Delegación Nacional de la Sección Femenina, a quien por Decreto .de • veintiocho de diciembre de mil novecientos treinta y nueve se encomendó la dirección y organización del. "Servicio Social", recibirá los medios para hacer posible la-reálización de esta labor.
_
Como consecuencia de esta nueva fase, que podría calificarse de formativa en el "Servicio Social",han de limitarse las causas de exención hasta ahora justificadas, por consistir éste en simple prestación de trabajo, que hacía imposible a determinadas mujeres su realización, y extender al mismo tiempo la obligatoriedad de su cumplimiento .a quienes por su posición social quedaban excluidas hast-a.ahora.
Con ello se evitan determinadas situaciones inj u'stificadas de privilegio y se extiende *su realizaciónpara hacer llegar al mayor número posible de españolas esta formación_ religioso-social, doméstica ynacionalsinclicalista que ha de acentuarse en el' "Servicio Social".
•Es preciso también aclarar preceptos legales anteriores que han ,itscitado dudas en su interpretación.En virtud de lo expuesto.
D 1 S P. ( Y G
,
Articulo primero.--El certificado oficial que accedite la total realización del "Servicio Social" o laexención del mismo, será indispensable para que las mujeres españolas, comprendidas en las edades dediecisiete a treinta y cinco arios, puedan obtener los títulos, cargos y destinos a que hace referencia elartículo primero del Decreto de treinta y uno de mayo de mil novecientos -cuarenta, .asi como también para continuar legalmente en, -el desempeño y posesión de los adquirido con posterioridad a lacreación del "Servicio Social".
Artículo segundo.—El citado justificante oficial del "Servicio Social" será exigido, asimismo, a lasmujeres españolas comprendidas en las ediades señaladas en el artículo, primero, ,como requisito previo:Primero.—En •la obtención de pasaportes.
Segundo.—Para continuar perteneciendo, a partir del priniero de enero de mil novecientos. cuaren
ta y cinco, a Centros o Asociaciones artísticas, deportivas, culturales, de recreo y otras análogas.
Tercero.—Para la obtención de carnet de conducir y licencias de caza y pesca.. •Artículo tercero.—La Delegación Nacional de la Sección Femenina queda facultada para extenderla obligatoriedad del "Servicio Social" -a las obreras y personal femenino subalterno que, comprendi
.
das en los referidos límites de edad, perciban sus haberes en forma de jornal diario o semanal, limi
tándose para las mismas el cumplimiento del Servicio a su aspecto formativo y de capacitación, a cuyo
efecto se hará siempre compatible con sus jornadas. diarias de trabajo.
Artículo cuarto.—En lo sucesivo sólo están ex.ceptuadas del ctupplimiento del "Servicio Social" las
mujeres en quienes concurran alguna de las circunstancias siguientes :
Primera.—Defecto físico o enfermedad. de la que se derive la imposibilidad evidente de presta
ción del "Servicio Social".
Segunda.—Estádo matrimonial o de viudedad, si en este último supuesto existiere uno o .más hijos
-bajo la patria potestad de la solicitante.
Tercera.—Las Religiosas pertenecientes a Comunidades, como novicias o profesas.
Cuarta.—El trabajo retribuido de la solicitante, siempre que el producto del mismo constituya un
ingreso imprescindible para su vida o la de sus padres o -hermanos menores.
Quinta.—La muerte violenta del cónyuge, padres o hermanos, producida durante la guerra o revolu
ción nacional, o en ocasión de la Cruzada contra el comunismo, siempre que- la solicitante dependiera
económicamente del caído y careciera de medios de- fortuna.
Artículo quinto.—La Delegación Nacional de la: Sección Femenina podrá discrecionalmente autoriu:-
a las mujeres comprendidas en esta obligatoriedad para aplazar, o en su caso, simultanear, el cum
plimiento del "Servicio Social*" con el ejercido de Su cargo, destino o motivo incluido en el presente
Decreto:
Dado en El Pardo, a nueve de febrero de mil. novecientoR cuarenta_v cuatro.
El Ministro Secretario General,




(Del R. O. del Estado 54, p4-. 1,.594.)
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Navío\
(S) señor D. Felipe-Abarzuza, y Oliva cese de Jefe del-Estado Mayor de la Escuadra, por. tener cumplidaslas condiciones de embarco reglamentarias, y una
vez que. sea releVado pase destinado al Estado iVia
vol de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de febrero ,de 1944.
MORENO
Excinos. »Sres. Vicealmirantes Jefes del Servicio de
Personal, Estado Mayor de la Armada y Comandante General de la Escuadra. •
-- Se nombra Jefe del Estado Mayor de la V.,scuadra-al, Capitán de- Navío (G), serioi"D. Pascual Cer-,
vera y Cervera, de cuyo destino deberá tornar pose;Sión el próximo día io de marzó.
Este destirky. se confiere con carácter forzoso.Madrid, 22 de febrero de 1944. *
MORENO
1-4.xernos. Sres. Comandante General del Departamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante. Jefe delServicio de Personal y Comandante' General (le
la Éscoadra.
— Se dispone que el Capitán de Fragata (A) donJosé María .Ragel y García, sin desatender su actual
destino, se- haga cargo interinaMente de los de Jefedel Ramo de Armamentos y Secretario de la •efatura del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 22 de febrero de 1944.
, MORENO
e
Excinos. Src:,. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe(Iel Servicio de Personal.
Se confirma en su actual destino en el minador
Neptuno al Oficial segundo Radiotelegrafista de la"Reserva Naval Movilizada D. Rafael Simón Jaba
leta,.
Madrid. 22 de febréro de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del .DepartamentoMarítimo de Cartagena y Almirante jefe del Servicio de Personal.
Ascensos.—para cubrir vacante existente en el
empleo de Vigía Mayor del Cuerpo d'e Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta,Permanente del mencionado Cuerpo, se promueve adicho empleo al Vigía primero D. José A. Ménde2Vázquez, con antigüedad de I.° de enero de 1944 ysueldo a partir de la revista administrativa de lamisma fecha; debiendo escalafonarse a continuacióndel de. igual empleo D. Daniel Pena Fraga.Madrid, 22 cle febrero de 1944.
MORENO
..•••••••
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir, vacante en el empleo de VigíaPrimero de Semáforos del Cuerpo de Suboficiales, yde conformidad con lo, infortnado por la junta Per
manente del citado Cuerpo, íse promueve a dicho
empleo al Vigía segundo D. Manuel Ruiz Ocaria,
con antigüedad 'dé i./5 de enero de 1944 y sueldo apartir de la revista administrativa de la misma fecha; debiendo. escalafonarse entre las de igual empleo D. Rafael Viciana Sánchez y D. Juan GarcíaCuadra. -
.Madrid, 22 de febrero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimb. de Cartagena, Vicealmirante Jefe delServicio de Personal y General jefe Superior' deContabilidad.
e
Para cubrir vacante en el empleo de Vigíaprimero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo informado por la Junta Permanente delmencionado Cuerpo, se promueve a dicho empleo alVigía 'segundo D. Juan García Cuadra,
•
con antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a patrtir de larevista -administrativa de la misma fecha ;Tdebiendoescalafonarse a continuación del de igual empleo donRafael Viciana Sánchez.
Madrid, 22 de febrero 'de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán G-enéral del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Nrsonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
_
Para cubrir vacante existente en el empleo deVigía primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con In informado por la, junta Permanen
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te del mencionado Cuerpo, e promueve sa dicho em
pleo al Vigía segundo 11 Rafael Viciana Sánchez,
con antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo -a
partir de la revista Administrativa de la misma fe
cha ; debiendo escalafonarse a continuación del de
igual empleo D. Manuel Caridad Cela.
Madrid. 2" die febrero de 1944.
, MORENO
Excmos. Sres. Capitán. -General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y General je
fe Superior de Contabilidad.
Ast-cmystrs.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Vigía primero de Semáforos del- Cuerpo
de. Suboficiales, y de conformidad con lo informado
por la Pirita Permanente del mencionado Cuerpo, se
promueve a dicho empleo al Vigía segundo D. Ma
nuel Caridad Cela, con antigüedad- de 1.() de enero
de 1944 y sueldo a partir de la revista administra
tiva de la misma fecha ; debiendo escalafonarse a
continuación del de igual empleo D. Ramón Gómez
Díaz.
Madrid 72 de febrero de 1944.
•;N:fORENO
Excmos. Sres. Comandante General del
• Departa
mento'Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
_ Servicio de Personal v General Tefe Superi( r
Contabilidad.
Para- cubrir vacante existente eh el empleo de
Electricista primero del Cuerpo de Subbficiales, y de
conformidad con lo_ informado por la Junta Perma--
nente del mencionado Cuerpo, se promueve a dicho
empleG al Electricista segundo D. José Fernández
Trosado, cón antigüedad de 1.° de enero de 1944 y
sueldo a partir de la revista administrativa de la mi's
ma fecha ; debiendo escalafonarse entre los de igual
clase D. Rafael Mellado Martínez y D. José Seoane
Fernández.
Madrid. 22 de febrero de 1944. MORENO
Excinos. Si-es. Vicealmirante Jefe. del . Servicio d.:.
• Personal, General Jefe Superior de 'Contabilidad
y Cotnandante General de la Base NavaT de Ba
leares.
-Número -444.
y sueldo a partir de la revista administrativa del mel
de noviembre del mismo año ; debiendo esealafonar
se entre los de igual clase D. Argemiro Stintantt
Beascoechea y D. Juan Sanduvete León.
Madrid, 22 de febrero de 1944.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
-
'Mecánico primero 'del Cuerpo de Suboficiales, y
de
conformidad con. lo -informado por la 'Junta Perma
nente (lel citado Cuerpo, se promueve a dicho
em
ryleb al Mecánico segundo a Pedro
A. Morales
Martínez. con antigüedad de I.° p ,enerp de 1913
MORENO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad. -
Ascen,sos.—Para cubrir vsacante kxistente en el
empleo de iViecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente del citado Cuerpo, sc promue-t'e
a dicho empleo al, Mecánico segundo D. Isidoro Vi
la C,ardona, con antigüedad del T.° de c.Iterc" de 1943
y_ sueldo á partir de la revista administrativa de la
misma fecha, debiendo .escalafonarse entre los de
igual clase D. José Subirana' Delgado y. D.. Enrique
Rosado Espada,
_Madrid, 22 de febrero de 1944.
MÓRENO .
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de, Personal- y General Tele Superior ,de
Contabilidad:
,
Licencias. G.mo resultado de expediente' incoa
do al .efecto. y •de acuerdo con el informe emitido
por el Servicio Central de Sanidad, se •conceden dos
meses de licencia por 'enfermo, para El Ferrol del
Caudillo
«
y .Cartagena, al' Mecánico Maiyor, de la
dotación del (lestructor. ;1/cc/á Ga/ian0, 1). Emilio
Alguacil Feij.oó.





Sres. Capitanes Generales de Cartagena. y
El Ferrol da Caudillo y Almirante Jefe del'Sr
vicio de Personal.
RECOMPENSAS
Cric:, del .11"érito Yaval.-:--En atención a los •espe
ciales méritos cl)ntra.ídos por el Jefe de Contabili
dad del Consejo Ordenador. de las Construcciones
Navales Militares, D. 'Fausto Gómez Betrán, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de segund't
clase, con, distintivo blanco:
íad•icl, 2o de febrero de 1944.. MORFNO
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
